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2007 Cedarville University Baseball 
Game Results for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- ------------- --------/-------- -------- ---------------------- ------ ----
2/27/07 at Indiana Southeast 3-11 L 3 6 2/11 14 2 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Price (L 0-1) 35 1:45 
+3/5/07 vs Kenyon 2-6 L 2 3 1/ 6 9 1 7 0- 2- 0 0- 0- 0 Lockridge (L 0-1) 108 1:50 
+3/5/07 vs Kenyon 5-6 L s 9 0/ 6 9 2 7 0- 3- 0 0- 0- 0 Workman (L 0-1) 110 2:00 
+3/6/07 vs Trinity Internat'l 4-8 L 4 8 3/ 8 10 1 7 0- 4- 0 0- 0- 0 Shumaker (L 0-1) 30 2:00 
+3/6/07 vs Grace w 6-4 6 8 2/ 4 7 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Price (W 1-1) 35 2:05 
+3/7/07 vs Northwestern 3-14 L 3 4 1/14 15 0 6 1- 5- 0 0- 0- 0 Kraus (L 0-1) 40 2:15 
+3/8/07 vs Grace 4-5 L 4 8 1/ 5 10 2 ( 8) 1- 6- 0 0- 0- 0 Workman (L 0-2) 40 2:15 
+3/8/07 vs Northwestern 0-10 L 0 3 3/10 9 0 5 1- 7- 0 0- 0- 0 Stoltzfus (L 0-1) 45 1:50 
+3/9/07 vs Trinity Internat'l 6-9 L 6 11 3/ 9 12 2 7 1- 8- 0 0- 0- 0 Price (L 1-2) 30 2:10 
*3/14/07 Urbana 0-1 L 0 4 0/ 1 6 2 7 1- 9- 0 0- 1- 0 Lockridge (L 0-2) so 1:20 
*3/14/07 Urbana 2-4 L 2 5 0/ 4 5 0 ( 8) 1-10- 0 0- 2- 0 Workman (L 0-3) 60 2:25 
3/20/07 Concordia w 6-3 6 12 2/ 3 6 0 7 2-10- 0 0- 2- 0 Wasem (W 1-0) 30 1:55 
3/20/07 Concordia 1-3 L 1 3 1/ 3 7 2 7 2-11- 0 0- 2- 0 Shumaker (L 0-2) 45 1: 50 
*3/24/07 at Rio Grande 0-3 L 0 3 1/ 3 s 1 7 2-12- 0 0- 3- 0 Lockridge (L 0-3) 60 1:35 
*3/24/07 at Rio Grande 3-4 L 3 12 1/ 4 7 1 ( 9) 2-13- 0 0- 4- 0 Wasem (L 1-1) 60 2:00 
*3/26/07 Rio Grande 4-9 L 4 7 5/ 9 8 1 7 2-14- 0 0- 5- 0 Price (L 1-3) 55 2:35 
*3/26/07 Rio Grande 3-7 L 3 6 1/ 7 9 0 7 2-15- 0 0- 6- 0 Shumaker (L 0-3) 60 2:00 
3/27/07 Wilmington 5-8 L 5 9 3/ 8 14 2 9 2-16- 0 0- 6- 0 Williams (L 0-1) 100 2: 55 
*3/30/07 at Ohio Dominican 1-10 L 1 5 2/10 10 0 7 2-17- 0 0- 7- 0 Lockridge (L 0-4) 119 2:00 
*3/30/07 at Ohio Dominican 0-9 L 0 2 3/ 9 13 0 7 2-18- 0 0- 8- 0 Stoltzfus (L 0-2) 97 2:00 
*4/2/07 Ohio Dominican 3-12 L 3 8 1/12 16 1 7 2-19- 0 0- 9- 0 Price (L 1-4) 45 2:30 
*4/2/07 Ohio Dominican 0-13 L 0 0 2/13 16 2 5 2-20- 0 0-10- 0 Shumaker (L 0-4) 35 1:35 
4/6/07 Myers w 6-5 6 9 1/ 5 9 4 ( 9) 3-20- 0 0-10- 0 Wasem (W 2-1) 25 3:05 
4/10/07 at Earlham W 16-7 16 19 4/ 7 10 3 9 4-20- 0 0-10- 0 Stoltzfus (W 1-2) 65 3:32 
*4/13/07 at Mt. Vernon Nazarene 0-12 L 0 1 1/12 13 0 5 4-21- 0 0-11- 0 Lockridge (L 0-5) 45 1:19 
*4/13/07 at Mt. Vernon Nazarene 2-4 L 2 s 4/ 4 10 1 7 4-22- 0 0-12- 0 Price (L 1-5) 55 1:54 
4/16/07 Indiana Wesleyan 5-11 L 5 9 3/11 17 1 9 4-23- 0 0-12- 0 Lockridge (L 0-6) 695 2:58 
*4/17/07 Mt. Vernon Nazarene 0-11 L 0 0 2/11 10 1 s 4-24- 0 0-13- 0 Williams (L 0-2) 35 1:42 
*4/17/07 Mt. Vernon Nazarene 0-15 L 0 1 0/15 15 0 5 4-25- 0 0-14- 0 Shumaker (L 0-5) 35 1:43 
*4/19/07 at Tiffin 2-3 L 2 7 1/ 3 7 2 7 4-26- 0 0-15- 0 Price (L 1-6) 40 1:40 
*4/19/07 at Tiffin 1-6 L 1 2 3/ 6 7 2 7 4-27- 0 0-16- 0 Kraus (L 0-2) 40 1:45 
*4/21/07 Tiffin 5-9 L 5 9 1/ 9 9 1 7 4-28- 0 0-17- 0 Wasem (L 2-2) 110 2:25 
*4/21/07 Tiffin 2-13 L 2 8 1/13 17 1 6 4-29- 0 0-18- 0 Lockridge (L 0-7) 110 2:15 
*4/23/07 at Urbana 6-16 L 6 6 2/16 11 2 s 4-30- 0 0-19- 0 Williams (L 0-3) 40 1:45 
*4/23/07 at Urbana 3-4 L 3 9 2/ 4 4 3 7 4-31- 0 0-20- 0 Shumaker (L 0-6) 40 1:40 
4/24/07 at Wright State 3-11 L 3 6 3/11 14 2 9 4-32- 0 0-20- 0 Price (L 1-7) 313 3:00 
*4/27/07 at Shawnee State 4-5 L 4 6 0/ S 10 1 7 4-33- 0 0-21- 0 Lockridge (L 0-8) so 2:00 
*4/27/07 at Shawnee State 0-4 L 0 3 2/ 4 8 1 7 4-34- 0 0-22- 0 Wasem (L 2-3) so 1:50 
*4/28/07 Shawnee State 4-5 L 4 7 4/ S 6 1 7 4-35- 0 0-23- 0 Price (L 1-8) 100 2:08 
*4/28/07 Shawnee State 5-6 L s 9 3/ 6 10 3 7 4-36- 0 0-24- 0 Wilson, P. (L 0-1) 80 2:30 
* AMC South Division Game 
+ Clearwater Invitational 
() extra inning game 
